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┌ゲW ﾏ;デWヴｷ;ﾉゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ゲ;ﾐSが ｪﾉ;ゲゲ ;ﾐS ヮﾉ;ゲデｷI ;ゲ ;Hヴ;ゲｷ┗W ;ｪWﾐデゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ┘ｷSW ヴ;ﾐｪW ﾗa IﾉW;ﾐｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSゲ デｴ;デ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W デｴW ┌ゲW ﾗa ｴ;┣;ヴSﾗ┌ゲ IｴWﾏｷI;ﾉゲ ;ﾐS ゲﾗﾉ┗Wﾐデゲく Aゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ｷゲ IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ Sヴ┞ ;ﾐS ﾐﾗﾐどIﾗﾐS┌Iデｷ┗Wが Sヴ┞どｷIW I;ﾐ 
HW ┌ゲWS ┘ｴWヴW ﾗデｴWヴ ﾏWデｴﾗSゲ ;ヴW ┌ﾐゲ┌ｷデ;HﾉWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW デｴWヴW ┘ﾗ┌ﾉS HW ﾐﾗ S;ﾐｪWヴ aﾗヴ ヮﾗｷﾐデどﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ﾏﾗデﾗヴゲが ﾗヴ 
デﾗ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ S;ﾐｪWヴ ﾗa デｴW ﾉﾗゲゲ ﾗa WﾉWIデヴｷI;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ HWデ┘WWﾐ デｴW ┘ｴWWﾉ 
;ﾐS デｴW ヴ;ｷﾉ デｴ;デ ｷゲ ; IﾗﾐIWヴﾐ ┘ｴWﾐ ゲ;ﾐS ｷゲ ┌ゲWSく TｴW IﾉW;ﾐｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ｷゲ ﾉﾗ┘ Iﾗゲデが aﾉW┝ｷHﾉW ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW I;ﾐ HW ┌ゲWS 
ｷﾐ ヮﾉ;IW ﾗa Iﾉ;ゲゲｷI;ﾉ ヴ;ｷﾉどｴW;S デヴW;デﾏWﾐデ デヴ;ｷﾐゲ ;ﾐS SW┗ｷIWゲく 
C;ヴHﾗﾐ Dｷﾗ┝ｷSW ｪ;ゲが デｴW ｪ;ゲWﾗ┌ゲ aﾗヴﾏ ﾗa Sヴ┞どｷIW ｷゲ ┗ｷW┘WS ;ゲ ; ┘;ゲデW ヮヴﾗS┌Iデ H┞ ﾏ;ﾐ┞ ｷﾐS┌ゲデヴｷWゲ ;ﾐS ｷゲ ┗WﾐデWS デﾗ 
;デﾏﾗゲヮｴWヴWく TｴW C;ヴHﾗﾐ Dｷﾗ┝ｷSW ┌ゲWS ｷﾐ デｴW ヴ;ｷﾉどｴW;S IﾉW;ﾐｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ｷゲ ヴWIﾗ┗WヴWS aヴﾗﾏ デｴWゲW ンヴS ヮ;ヴデ┞ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ 
ヮヴﾗIWゲゲWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ aWヴデｷﾉｷ┣Wヴ ;ﾐS HｷﾗWデｴ;ﾐﾗﾉ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ;ﾐS IﾗﾏヮヴWゲゲWS ┌ﾐSWヴ ; ヴWS┌IWS デWﾏヮWヴ;デ┌ヴW デﾗ IヴW;デW ﾉｷケ┌ｷS 
COヲが ┘ｴWヴW ｷデ ﾏ;┞ デｴWﾐ HW ゲ;aWﾉ┞ ゲデﾗヴWS ふWくｪく ; COヲ aｷヴW W┝デｷﾐｪ┌ｷゲｴWヴぶく Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲW ﾗa ; ヮWﾉﾉWデｷゲWヴが デｴW ﾉｷケ┌ｷS COヲ ｷゲ 










Fｷｪ┌ヴW ヱく TｴW デｴヴWW ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾗa Sヴ┞どｷIW IﾉW;ﾐｷﾐｪ 
 
TｴW デWIｴﾐｷケ┌W IﾉW;ﾐゲ H┞ Hﾉ;ゲデｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デWS ゲ┌Hゲデヴ;デW ┘ｷデｴ Sヴ┞どｷIW ヮWﾉﾉWデゲ ｷﾐ ; aﾉﾗ┘ ﾗa IﾗﾏヮヴWゲゲWS ;ｷヴ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ 
;デ S┌ヮWヴゲﾗﾐｷI ゲヮWWSく TｴW ┌ﾐｷケ┌W aW;デ┌ヴW ﾗa Sヴ┞どｷIW ｷゲ デｴ;デ ｷデ ゲ┌HﾉｷﾏWゲ ﾗﾐ Iﾗﾐデ;Iデ ┘ｷデｴ デｴW ゲ┌ヴa;IW デﾗ HW IﾉW;ﾐWSく TｴW 
IﾉW;ﾐｷﾐｪ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW ┗ｷ; デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ふFｷｪ┌ヴW ヱぶぎ 
ヱく S┌ヴa;IW Cﾗﾗﾉｷﾐｪぎ デｴｷゲ WﾏHヴｷデデﾉWゲ ;ﾐ┞ ゲ┌ヴa;IW Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;ﾐデゲ ┘ｴｷIｴ デｴWﾐ ゲｴヴｷﾐﾆっIヴ;Iﾆが ;ﾐS デｴW ;SｴWゲｷ┗W HﾗﾐS 
HWデ┘WWﾐ デｴWﾏ ;ﾐS デｴW ヴ;ｷﾉ ｷゲ ┘W;ﾆWﾐWS ﾗヴ HヴﾗﾆWﾐ 
ヲく KｷﾐWデｷI EﾐWヴｪ┞ Iﾐヮ┌デぎ デｴW WﾐWヴｪ┞ ﾗa デｴW ヮWﾉﾉWデゲ ;ﾐS デｴW ;ｷヴ IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ デﾗ Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;ﾐデ ヴWﾏﾗ┗;ﾉく Tｴｷゲ ヴWﾏﾗ┗;ﾉ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾏヮ;Iデ ┘ｷﾉﾉ HW Wﾐｴ;ﾐIWS ｷa デｴW Iﾗﾗﾉｷﾐｪ WaaWIデ ｴ;ゲ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ┘W;ﾆWﾐWS デｴW ;SｴWゲｷ┗W HﾗﾐSゲ HWデ┘WWﾐ 
デｴW Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;ﾐデ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ﾐS デｴW ヴ;ｷﾉ ゲ┌ヴa;IWく 
ンく S┌Hﾉｷﾏ;デｷﾗﾐぎ ;ゲ デｴW Sヴ┞どｷIW ヮWﾉﾉWデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ゲ┌ヴa;IW デﾗ HW IﾉW;ﾐWS デｴW┞ Iｴ;ﾐｪW aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ゲﾗﾉｷS ゲデ;デW デﾗ ; 
ｪ;ゲWﾗ┌ゲ ゲデ;デWが ┘ｷデｴ ;ﾐ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┗ﾗﾉ┌ﾏW ｷﾐIヴW;ゲW ﾗa ;Hﾗ┌デ Βヰヰ デｷﾏWゲく 
  
Iﾐｷデｷ;ﾉ TWゲデゲ  に A┌デ┌ﾏﾐ ヲヰヱΒ 
Aゲ ヴWﾉｷ;Hﾉ┞ IヴW;デｷﾐｪ ﾉﾗ┘ ;SｴWゲｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴ ヴW;ﾉｷゲデｷI ヴ;ｷﾉ┘;┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ; ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴ┞ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ｷゲ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デ;ゲﾆが 
ｷデ ┘;ゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ デﾗ HW デヴｷ;ﾉﾉWS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W ヴ;ｷﾉ┘;┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲく  
Tヴ;Iﾆ デヴﾗﾉﾉW┞ 
Iﾐｷデｷ;ﾉ aｷWﾉS デヴｷ;ﾉゲ a┌ﾐSWS H┞ Aヴヴｷ┗; R;ｷﾉ Nﾗヴデｴ ┘WヴW IﾗﾐS┌IデWS ﾗ┗Wヴ ヱヲ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ S┌ヴｷﾐｪ A┌デ┌ﾏﾐ ヲヰヱΒ ﾗﾐ ; ﾉﾗ┘ デヴ;aaｷI 
aヴWｷｪｴデ ﾉｷﾐW ヮヴﾗﾐW デﾗ ｴW;┗┞ ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐく T┞ヮｷI;ﾉﾉ┞ ﾐﾗ デヴW;デﾏWﾐデ ｷゲ IﾗﾐS┌IデWS ﾗﾐ デｴW aヴWｷｪｴデ ﾉｷﾐWが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ｷデ ｷゲ 
ﾐﾗデﾗヴｷﾗ┌ゲ aﾗヴ ﾉﾗ┘ ;SｴWゲｷﾗﾐが デﾗ デｴW W┝デWﾐデ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ┌ゲWS aﾗヴ TOC Lﾗ┘ ;SｴWゲｷﾗﾐ Sヴｷ┗Wヴ デヴ;ｷﾐｷﾐｪく TｴW Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ┘;ゲ 
ゲI;ﾉWS デﾗ Wﾐ;HﾉW ﾏﾗ┌ﾐデｷﾐｪ ﾗﾐ ; T┞ヮW B R;ｷﾉ デヴ;Iﾆ デヴﾗﾉﾉW┞が ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷﾐ Fｷｪ┌ヴW ヲく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デヴW;デﾏWﾐデ ゲヮWWS ┘;ゲ ﾉｷﾏｷデWS 










Fｷｪ┌ヴW ヲく TｴW デヴ;Iﾆ デヴﾗﾉﾉW┞ ﾏﾗ┌ﾐデWS Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ｷﾐ ┌ゲW ﾗﾐ ; ﾉﾗ┘ デヴ;aaｷI aヴWｷｪｴデ ﾉｷﾐW ｷﾐ Sﾗ┌デｴ YﾗヴﾆゲｴｷヴW  
TｴW デヴｷ;ﾉゲ ┘WヴW ゲｴﾗ┘ﾐ デﾗ HW ; ｪヴW;デ ゲ┌IIWゲゲが ┘ｷデｴ デｴW Hﾉ;IﾆWﾐWS ﾉW;a ﾉ;┞Wヴ HWｷﾐｪ ┗ｷゲｷHﾉ┞ ヴWﾏﾗ┗WS ふFｷｪ┌ヴW ンぶが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ 
ｷﾐ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐS ﾗﾐ W;Iｴ デヴW;デﾏWﾐデ S;デW ふデ┘ｷIW ┘WWﾆﾉ┞ Nﾗ┗WﾏHWヴど J;ﾐ┌;ヴ┞ぶく TｴW Hﾉ;ゲデｷﾐｪ ﾐﾗ┣┣ﾉWゲ ｴ;┗W HWWﾐ 
ゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ SWゲｷｪﾐWS デﾗ ﾗヮデｷﾏｷ┣W デｴW IﾉW;ﾐｷﾐｪ WaaWIデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSが ｴﾗ┘W┗Wヴ a┌ヴデｴWヴ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ 















RRV ﾏﾗ┌ﾐデWS ど  S┌ヮWヴデヴ;ﾏ 
Tﾗ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW ｴﾗ┘ デｴW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ Iﾗ┌ﾉS HW ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ┌ゲWS ｷﾐ デｴW aｷWﾉSが デｴW Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI IﾉW;ﾐｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ┘;ゲ 
ﾏﾗ┌ﾐデWS ﾗﾐデﾗ ; Rﾗ;S R;ｷﾉ VWｴｷIﾉW ふRRVぶ ┘ｷデｴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW Lｷｪｴデ R;ｷﾉ ﾗヮWヴ;デﾗヴ Sデ;ｪWIﾗ;Iｴ S┌ヮWヴデヴ;ﾏ 
ふSｴWaaｷWﾉSぶく TｴW IﾉW;ﾐｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ┘;ゲ ﾏﾗ┌ﾐデWS ﾗﾐ デｴW aﾉ;デHWS ﾗa デｴW さM┌ﾉデｷI;ヴざ RRVが ┘ｴｷﾉW デｴW H;ゲデｷﾐｪ ﾐﾗ┣┣ﾉWゲ ┘WヴW 
ﾏﾗ┌ﾐデWS ﾗﾐ デｴW ヴW;ヴ ヴ;ｷﾉ ┘ｴWWﾉ ;┝ﾉWく Mﾗ┌ﾐデｷﾐｪ ｷﾐ デｴｷゲ ﾏ;ﾐﾐWヴ Wﾐゲ┌ヴWS デｴ;デ ┘ｴWﾐ ｷﾐ ヴﾗ;S デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾏﾗSWが デｴW ﾐﾗ┣┣ﾉWゲ 
┘WヴW ﾉｷaデWS IﾉW;ヴ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデWS H┌デ ┘WヴW ヴW;S┞ aﾗヴ ┌ゲW ;ゲ ゲﾗﾗﾐ ;ゲ デｴW ┗WｴｷIﾉW ﾏﾗ┌ﾐデWS デｴW ヴ;ｷﾉゲく TｴW Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ┘;ゲ 
デヴ;ｷﾉWS ﾗﾐ ; ｴW;┗ｷﾉ┞ ﾗ┝ｷSｷゲWS デヴ;Iﾆ ｷﾐ デｴW S┌ヮWヴデヴ;ﾏ SWヮﾗデ ふFｷｪ┌ヴW ヴぶく TｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐS ┘;ゲ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ IﾉW;ﾐWS ｷﾐ ; 















Fｷｪ┌ヴW ヴく TｴW Cヴ┞ﾗｪWﾐｷI CﾉW;ﾐｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ ﾏﾗ┌ﾐデWS ﾗﾐ デｴW RRV M┌ﾉデｷI;ヴ ;デ SｴWaaｷWﾉS S┌ヮWヴデヴ;ﾏ DWヮﾗデが IﾉW;ﾐｷﾐｪ 
ｴW;┗ｷﾉ┞ ﾗ┝ｷSｷゲWS デヴ;Iﾆ 
Fｷｪ┌ヴW ヵ ゲｴﾗ┘ゲ ; ゲデｷﾉﾉ デ;ﾆWﾐ aヴﾗﾏ ﾗﾐW ﾗa デｴW ﾐﾗ┣┣ﾉW I;ﾏWヴ;ゲが ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐS HWｷﾐｪ IﾉW;ﾐWSが H┌デ ;ﾉゲﾗ デｴW 
ヴWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa ┘;デWヴ aヴﾗﾏ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sが ヮヴWゲWﾐデ aヴﾗﾏ ｴW;┗┞ ヴ;ｷﾐ ﾗﾐ デｴW S;┞ ﾗa デｴW デヴｷ;ﾉゲく 
 
Fｷｪ┌ヴW ヵく A ゲデｷﾉﾉ aヴﾗﾏ デｴW ﾐﾗ┣┣ﾉW I;ﾏWヴ; ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ ┘;デWヴ HWｷﾐｪ ヴWﾏﾗ┗WS aヴﾗﾏ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sく 
 
 
NR Tヴｷ;ﾉゲ A┌デ┌ﾏﾐ ヲヰヱΓ 
SｷデWゲ 
Tヴｷ;ﾉゲ ﾗa デｴW RRV ﾏﾗ┌ﾐデWS Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI IﾉW;ﾐｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ デﾗﾗﾆ ヮﾉ;IW S┌ヴｷﾐｪ A┌デ┌ﾏﾐ ヲヰヱΓ ;Iヴﾗゲゲ デｴW UK ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ヵ 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ Hﾗデｴ ヮ;ゲゲWﾐｪWヴ ;ﾐS aヴWｷｪｴデ ﾉｷﾐWゲ ふFｷｪ┌ヴW ヶぶく TｴWゲW デヴｷ;ﾉゲ ┘WヴW IﾗﾐS┌IデWS ;デ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲWS デヴ;┗Wﾉ ゲヮWWS 








































Fﾗヴ デｴW ┌ゲW ;ゲ ; ヴ;ｷﾉｴW;S IﾉW;ﾐｷﾐｪ SW┗ｷIW ; ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW ゲﾆｷS ┘;ゲ SW┗WﾉﾗヮWSが I;ヴヴ┞ｷﾐｪ デｴW ;ｷヴ IﾗﾏヮヴWゲゲﾗヴが ｪWﾐWヴ;デﾗヴ ;ﾐS 
ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ Sヴ┞どｷIW Hﾉ;ゲデｷﾐｪ ┌ﾐｷデゲ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ TｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSく TｴW ゲﾆｷS ┘;ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS aﾗヴ W;ゲW ﾗa ┌ゲWが Hﾗデｴ 
S┌ヴｷﾐｪ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ;ﾐS ﾗﾐ ゲｷデWく Aﾉﾉ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ┘WヴW ゲWI┌ヴWﾉ┞ a;ゲデWﾐWS デﾗ デｴW ゲﾆｷSが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ aｷデデWS ┘ｷデｴ ｴ┞Sヴ;┌ﾉｷI 
ﾗ┌デヴｷｪｪWヴゲ ﾏW;ﾐｷﾐｪ デｴW ゲﾆｷS Iﾗ┌ﾉS W;ゲｷﾉ┞ HW ﾏﾗ┌ﾐデWS ﾗﾐデﾗ W┝ｷゲデｷﾐｪ Rﾗ;S R;ｷﾉ デヴ;ｷﾉWヴゲ ふFｷｪ┌ヴW Αぶ ヮヴﾗヮWﾉﾉWS H┞ デ┞ヮｷI;ﾉ 
RRVゲく Aﾐ WﾉWIデヴｷI;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ Hﾗ┝ Iﾗ┌ﾉS ケ┌ｷIﾆﾉ┞ HW IﾗﾐﾐWIデWS ;ﾐS ヴWﾏﾗ┗WSが Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ヴWﾏﾗデW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ 














Fｷｪ┌ヴW Αく TｴW RRV デヴ;ｷﾉWヴ ﾏﾗ┌ﾐデWS Cヴ┞ﾗｪWﾐｷI CﾉW;ﾐｷﾐｪ SﾆｷS ｷﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ 
  
O┌デIﾗﾏWゲ  
Iﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ;ゲゲWゲゲ デｴW WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が ヮｴﾗデﾗｪヴ;ヮｴゲ ﾗa デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S HWaﾗヴW ;ﾐS ;aデWヴ デヴW;デﾏWﾐデが ;ﾉﾗﾐｪ 
┘ｷデｴ ヴ;ｷﾉｴW;S ゲ┘;Hゲ aヴﾗﾏ Hﾗデｴ Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デWS ;ﾐS IﾉW;ﾐ ヴ;ｷﾉ ┘WヴW デ;ﾆWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW デヴｷ;ﾉゲく WｴWヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW デｴｷゲ ┘;ゲ 
IﾗﾐS┌IデWS W┗Wヴ┞ ﾏｷﾉWく TｴW RRV ┘;ゲ ゲデﾗヮヮWS ┘ｷデｴ ゲ┌aaｷIｷWﾐデ Sｷゲデ;ﾐIW aヴﾗﾏ デｴW ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ゲｷデW デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ aﾗヴ ;IIWﾉWヴ;デｷﾗﾐ 
┌ヮ デﾗ デｴW デヴW;デﾏWﾐデ ゲヮWWS ﾗa ヱヰﾏヮｴ ┘ｴWﾐ Iヴﾗゲゲｷﾐｪが デｴW ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ゲｷデWく AaデWヴ デｴW ゲｷデW ｴ;S HWWﾐ ヮ;ゲゲWSが デヴW;デﾏWﾐデ ┘;ゲ 
ゲデﾗヮヮWS ┌ﾐデｷﾉ ヮｴﾗデﾗｪヴ;ヮｴゲ ;ﾐS ヴ;ｷﾉｴW;S ゲ┘;Hゲ ｴ;S HWWﾐ デ;ﾆWﾐく 
R;ｷﾉｴW;S ゲ┘;Hゲ ┘WヴW IｴWﾏｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS デｴﾗ┌ｪｴ Xどヴ;┞ PｴﾗデﾗWﾉWIデヴﾗﾐ SヮWIデヴﾗゲIﾗヮ┞ ふXPSぶく Tｴｷゲ ┘;ゲ ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ IﾗﾐS┌IデWS 
aﾗヴ ; さHﾉ;ﾐﾆ ゲ┘;Hざが ┘ｴｷIｴ ﾐW┗Wヴ I;ﾏW ｷﾐデﾗ Iﾗﾐデ;Iデ ┘ｷデｴ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ; Hﾉ;ﾐﾆ ヴWaWヴWﾐIW ゲｷｪﾐ;ﾉ aﾗヴ デｴW ゲヮWIｷWゲ 
ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ デｴW aｷﾉデWヴ ヮ;ヮWヴく Tｴｷゲ XPS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ デｴW IｴWﾏｷI;ﾉ Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW さHﾉ;ﾐﾆ ゲ┘;Hざ デﾗ HW Wゲデ;HﾉｷゲｴWSが 
ゲﾗ デｴ;デ ┘ｴWﾐ ゲ┘;HHｷﾐｪ aﾗヴ ヴ;ｷﾉｴW;S Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが デｴWヴW I;ﾐ HW ; SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ┘ｴｷIｴ ゲヮWIｷWゲ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ 
デｴW ゲ┘;H HWaﾗヴW ｷデ デﾗ┌IｴWゲ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sが ;ﾐS デｴﾗゲW デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ デヴ;ﾐゲaWヴヴWS デﾗ ｷデ aヴﾗﾏ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sく TｴW ヮWヴIWﾐデ;ｪW 
;デﾗﾏｷI IﾗﾐデWﾐデ ﾗa W;Iｴ ゲヮWIｷWゲ ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ デｴW さHﾉ;ﾐﾆ ゲ┘;Hざ ｷゲ Sｷゲヮﾉ;┞WS aﾗヴ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴW 
ヴ;ｷﾉｴW;S ゲ┘;HHWS HWaﾗヴW デヴW;デﾏWﾐデ ;ﾐS ;aデWヴ デヴW;デﾏWﾐデく  
TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ aヴﾗﾏ デ┘ﾗ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W HWWﾐ ゲWﾉWIデWS aﾗヴ ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｴWヴWが ｴﾗ┘W┗Wヴ デｴW デヴWﾐS ┘;ゲ IﾗﾐaｷヴﾏWS H┞ デｴW 
ﾗデｴWヴ デヴｷ;ﾉ ゲｷデWゲ ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW ｴ;┗W HWWﾐ ﾗﾏｷデデWS aﾗヴ ヴWヮWデｷデｷﾗﾐく 
OH;ﾐっCﾗﾐﾐWﾉ 
Iデ ┘;ゲ ﾐﾗデWS H┞ Hﾗデｴ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉS ゲデ;aa ;ﾐS NWデ┘ﾗヴﾆ R;ｷﾉ MﾗHｷﾉW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ ﾏ;ﾐ;ｪWヴゲ ふMOMゲぶが デｴ;デ S┌ヴｷﾐｪ 
デｴW ゲWﾉWIデWS デｷﾏW aﾗヴ デヴW;デﾏWﾐデが デｴWヴW ┘;ゲ ﾉｷデデﾉW ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ W┗ｷSWﾐデ ﾗﾐ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sく Iデ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デｴ;デ デｴW 
┘W;デｴWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ｴW;┗┞ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ﾉｷﾏｷデWS デｴW aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉW;a ﾉ;┞Wヴく SﾗﾏW Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ふﾉW┗Wﾉ ヱぶ ┘;ゲ 













Fｷｪ┌ヴW Βく LW┗Wﾉ ヱ ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S HWaﾗヴW デヴW;デﾏWﾐデ ふ;ぶが ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ヴWﾏﾗ┗WS ふHぶ 
TｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ S┌ヴｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴｷﾗヴ デﾗ デWゲデｷﾐｪ ﾏW;ﾐデ デｴ;デ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S SｷS ﾐﾗデ ｴ;┗W ; ﾉ;ヴｪW ;ﾏﾗ┌ﾐデ ﾗa ﾉW;a ﾉ;┞Wヴ 
Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗﾐが ;ﾐS デｴｷゲ I;ﾐ HW W┗ｷSWﾐIWS H┞ デｴW XPS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ゲ┘;Hゲ デ;ﾆWﾐく TｴW ヮWヴIWﾐデ ;デﾗﾏｷI IﾗﾐデWﾐデ ﾗa 
W;Iｴ ゲヮWIｷWゲ ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S ｷゲ Sｷゲヮﾉ;┞WS ｷﾐ aｷｪ┌ヴW ヱヰ aﾗヴ デｴW IWﾐデヴ;ﾉ ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSく TｴW Hﾉ;ﾐﾆ ヴWaWヴWﾐIW ゲ┘;H 











Fｷｪ┌ヴW ヱヰく XPS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヴ;ｷﾉｴW;S ゲ┘;Hゲが ﾉWaデ に Bﾉ;ﾐﾆ ゲ┘;Hが CWﾐデヴW に R;ｷﾉ HWaﾗヴW デヴW;デﾏWﾐデが Rｷｪｴデ に AaデWヴ デヴW;デﾏWﾐデ 
Iデ I;ﾐ HW ゲWWﾐ aヴﾗﾏ デｴｷゲ S;デ; デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デヴWﾐS ｷﾐ デｴW ゲヮWIｷWゲ SWデWIデWS HWaﾗヴW ;ﾐS ;aデWヴ デヴW;デﾏWﾐデく Pヴｷﾗヴ デﾗ 
デヴW;デﾏWﾐデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヴW┗W;ﾉゲ デｴ;デ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ┘ｷSデｴ ﾗa デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sが デｴWヴW ｷゲ ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ﾉﾗ┘ ;SｴWゲｷﾗﾐ I;┌ゲｷﾐｪ IｴWﾏｷI;ﾉ 
ゲヮWIｷWゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa ﾉﾗﾗゲWﾉ┞ HﾗﾐSWS ｷヴﾗﾐ ﾗ┝ｷSWゲ W┗ｷSWﾐIWS H┞ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa Iヴﾗﾐ ふFWぶ ;ﾐS ゲﾗﾏW ﾗa デｴW O┝┞ｪWﾐ ふOぶ 
ゲヮWIｷWゲが H┌デ ﾐﾗ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW W┗ｷSWﾐIW ﾗa ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ SｷﾉｷI; ふSｷぶ ;ﾐS Aﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ ふAﾉぶ ;ヴW W;ゲｷﾉ┞ 
ｷSWﾐデｷaｷWSが ┘ｷデｴ デｴW SｷﾉI; ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW aヴﾗﾏ ゲ;ﾐSWヴゲ ﾗヴ デヴ;Iデｷﾗﾐ ｪWﾉ ;ヮヮﾉｷI;デﾗヴゲ ふｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ SｷOヲ ぶ ;ﾐS Aﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏ aヴﾗﾏ 
デｴW ヮヴﾗデWIデｷ┗W aﾗｷﾉ ┌ゲWS デﾗ ┘ヴ;ヮ デｴW ゲ;ﾏヮﾉWく C;ヴHﾗﾐ ふCぶ ;ﾐS O┝┞ｪWﾐ ふOぶ ゲヮWIｷWゲ ;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS W;ヴﾉｷWヴ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ 
デｴW Hﾉ;ﾐﾆ ゲ┘;Hく 
Cﾗﾏヮ;ヴｷﾐｪ デｴW HWaﾗヴW ;ﾐS ;aデWヴ ﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sが ｷデ I;ﾐ HW IﾉW;ヴﾉ┞ ゲWWﾐ デｴ;デ デｴW ﾉﾗ┘ ;SｴWゲｷﾗﾐ I;┌ゲｷﾐｪ 
ｷヴﾗﾐ ﾗ┝ｷSW ゲヮWIｷWゲ ｴ;┗W HWWﾐ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ デヴW;デWS ;ゲ デｴW ｷヴﾗﾐ ゲヮWIｷWゲ ｴ;┗W HWWﾐ IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ ヴWﾏﾗ┗WS aヴﾗﾏ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ 
H;ﾐS デﾗ ;ﾉﾏﾗゲデ ┌ﾐSWデWIデ;HﾉW ﾉW┗Wﾉゲ ﾗﾐ デｴW ┌ヮヮWヴ ﾏﾗゲデ ゲ┌ヴa;IWゲ ﾗa デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S ふヱヰどヱヵ ﾐ;ﾐﾗﾏWデヴWゲぶく Aデ デｴW WSｪWゲ デｴW 
ケ┌;ﾐデｷデ┞ ┘;ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ヴWS┌IWSが H┌デ ﾐﾗデ IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ Wﾉｷﾏｷﾐ;デWSが ┘ｴｷIｴ ｷゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa ﾐﾗ┣┣ﾉW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ HWWﾐ 
ﾗヮデｷﾏｷゲWS aﾗヴ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSく TｴW ゲ;ﾏW ｷゲ デヴ┌W aﾗヴ デｴW ゲｷﾉｷI; ふSｷぶ ;ゲ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ｷゲ ゲデｷﾉﾉ ﾗHゲWヴ┗WS WｷデｴWヴ ゲｷSW ﾗa デｴW 
ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐS に ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ デｴ;デ デヴ;Iデｷﾗﾐ ｪWﾉ ｷゲ ゲデｷﾉﾉ ヮヴWゲWﾐデ WｷデｴWヴ ゲｷSW ﾗa デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSく 
TｴW Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI IﾉW;ﾐｷﾐｪ HW;ﾏ ┘ｷSデｴ ｷゲ ┞Wデ デﾗ HW ﾗヮデｷﾏｷゲWS デﾗ Iﾗ┗Wヴ デｴW ┘ｴﾗﾉW ヴ;ｷﾉｴW;Sが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ｴ;ゲ HWWﾐ ゲWデ ゲ┌Iｴ 
デｴ;デ ｷデ ｷゲ ;ｷﾏWS ;デ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSく  TｴW I┌ヴヴWﾐデ ヮヴｷﾏ;ヴ┞ IﾉW;ﾐｷﾐｪ ┘ｷSデｴ ｷゲ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デWﾉ┞ ヱヵﾏﾏが ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW ゲWIﾗﾐS;ヴ┞が 
ﾉWゲゲ ｷﾐデWﾐゲW IﾉW;ﾐｷﾐｪ ゲヮヴW;Sｷﾐｪ ┘ｷSWヴ デｴ;ﾐ デｴｷゲく Bﾗデｴ ﾗa デｴWゲW ┣ﾗﾐWゲ I;ﾐ HW ゲWWﾐ デﾗ HW IﾉW;ﾐｷﾐｪ ｷﾐ aｷｪ┌ヴW Βが ｴWヴW デｴW 
ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ HWWﾐ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ヴWﾏﾗ┗WS aヴﾗﾏ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSが H┌デ ;ﾉゲﾗ ┘ｷSWヴ ;aｷWﾉSが ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ﾏｷﾐﾗヴ ヴWゲｷS┌W 













Fｷｪ┌ヴW ヱヱく XPS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヴ;ｷﾉｴW;S ゲ┘;Hゲが ﾉWaデ に Bﾉ;ﾐﾆ ゲ┘;Hが CWﾐデヴW に R;ｷﾉ HWaﾗヴW デヴW;デﾏWﾐデが Rｷｪｴデ に AaデWヴ デヴW;デﾏWﾐデ 
 
Fｷｪ┌ヴW ヱヲぎ Cﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デWS ┌ﾐデヴW;デWS ヴ;ｷﾉｴW;S ふ;ぶが デヴW;デWS IﾉW;ﾐWS ヴ;ｷﾉｴW;S ふHぶ 
 
CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ 
Iデ I;ﾐ HW IﾗﾐIﾉ┌SWS デｴ;デ デｴW Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI IﾉW;ﾐｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ヴWﾏﾗ┗WS ﾉﾗ┘ ;SｴWゲｷﾗﾐ I;┌ゲｷﾐｪ ゲヮWIｷWゲ aヴﾗﾏ 
デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S ゲ┌Iｴ ;ゲ Iヴﾗﾐ ﾗ┝ｷSWふゲぶく Tｴｷゲ ┘;ゲ IﾗﾐaｷヴﾏWS ;Iヴﾗゲゲ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa デヴｷ;ﾉ ゲｷデWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW UKく Vｷゲ┌;ﾉ ｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ 
;ﾐS IｴWﾏｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ IﾗﾐaｷヴﾏWS デｴ;デ デｴWゲW ゲヮWIｷWゲ ┘WヴW ヴWﾏﾗ┗WS aヴﾗﾏ デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sく Tヴ;IW ;ﾏﾗ┌ﾐデゲ ヴWﾏ;ｷﾐWS ｷﾐ ゲﾗﾏW 
I;ゲWゲ ;デ デｴW WSｪWゲ ﾗa デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sが ┘ｴWヴW デｴW Hﾉ;ゲデ ゲデヴW;ﾏ ｴ;ゲ ﾐﾗデ HWWﾐ ﾗヮデｷﾏｷゲWS aﾗヴ ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ IﾉW;ﾐｷﾐｪ ┘ｷSデｴく AIヴﾗゲゲ 
;ﾉﾉ デヴｷ;ﾉ ゲｷデWゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW A┌デ┌ﾏﾐ ヲヰヱΓ ゲW;ゲﾗﾐ デｴWヴW ┘;ゲ aﾗ┌ﾐS デﾗ HW ┗Wヴ┞ ﾉｷデデﾉW ﾉW;a Iﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮヴWゲWﾐデ ﾗﾐ デｴW 
ヴ;ｷﾉｴW;S ;デ デｴW デｷﾏW ﾗa デｴW デヴｷ;ﾉゲく Tｴｷゲ ┘;ゲ ゲWWﾐ デﾗ HW ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デヴWﾐSが S┌W デｴW ｴW;┗┞ ヴ;ｷﾐa;ﾉﾉ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ デｴW ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ﾗa 
ﾉW;┗Wゲく Aﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴ W┝デWﾐSWS デヴｷ;ﾉ ┘ｷﾉﾉ ;ゲゲｷゲデ ｷﾐ H┌ｷﾉSｷﾐｪ IﾗﾐaｷSWﾐIW デｴ;デ デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ I;ヮ;HﾉW ﾗa 







TｴW Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI IﾉW;ﾐｷﾐｪ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ヮWヴaﾗヴﾏWS ┘Wﾉﾉ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉが ゲﾗﾏW デWWデｴｷﾐｪ ｷゲゲ┌Wゲ ┘WヴW ｷSWﾐデｷaｷWS ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ┘W;デｴWヴヮヴﾗﾗaｷﾐｪく TｴW RRV デヴ;ｷﾉWヴ ﾏﾗ┌ﾐデWS ゲﾆｷS ゲ┞ゲデWﾏ ┘;ゲ aﾗ┌ﾐS デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW W┝デヴ; aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴW ゲWﾉaどﾉﾗ;Sｷﾐｪ ﾐ;デ┌ヴWが ﾏW;ﾐｷﾐｪ デｴ;デ デｴW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ﾉﾗｪｷゲデｷIゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ┘WヴW ゲｷﾏヮﾉｷaｷWSく  
A ﾏWデｴﾗS ﾗa ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; ケ┌ｷIﾆ ヴ;ｷゲW ;ﾐS ﾉﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ﾐﾗ┣┣ﾉW H;ヴ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ ;ﾐ ;S┗;ﾐデ;ｪW S┌ヴｷﾐｪ デｴW ﾗﾐっﾗaa 
デヴ;Iﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ┘ｷSデｴ ﾗa デｴW Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI Hﾉ;ゲデ ゲデヴW;ﾏ ┘;ゲ ;ﾉｷｪﾐWS ┘ｷデｴ デｴW ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ H;ﾐSが ;ﾐS 
デｴWヴWaﾗヴW ﾐ;ヴヴﾗ┘Wヴ デｴ;ﾐ デｴW a┌ﾉﾉ ┘ｷSデｴ ﾗa デｴW ヴ;ｷﾉｴW;Sく Iデ ┘;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴ;デ aヴﾗﾏ デｴW IｴWﾏｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが デｴW WSｪWゲ ﾗa デｴW 
ヴ;ｷﾉｴW;S ┘WヴW HWﾐWaｷデｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW IﾉW;ﾐｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ W┝IWヮデ ｷﾐ ヴ;ヴW I;ゲWゲ ┘ｴWヴW デｴW ヴ;ｷﾉｴW;S IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ┘;ゲ ヮﾗﾗヴく Iデ ｷゲ 
デｴWヴWaﾗヴW ヴWIﾗﾏﾏWﾐSWS デｴ;デ デｴW IﾉW;ﾐｷﾐｪ ┘ｷSデｴ ﾗa デｴW Iヴ┞ﾗｪWﾐｷI デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐIヴW;ゲWSが ;ﾐS ﾏ;SW ゲ┌Iｴ デｴ;デ 
I┌ヴ┗Wゲ ;ﾐS I;ﾐデ ｴ;┗W ﾉWゲゲ WaaWIデ ﾗa デｴW ;ﾉｷｪﾐﾏWﾐデく  
TｴW ゲ┌ヮヮﾉ┞ ;ﾐS ケ┌;ﾐデｷデｷWゲ ﾗa Sヴ┞ ｷIW ┘;ゲ aﾗ┌ﾐS デﾗ ┘ﾗヴﾆ ┘Wﾉﾉが SWﾉｷ┗WヴｷWゲ デﾗ ゲｷデW ┘WヴW ;ヴヴ;ﾐｪWS デｴヴﾗ┌ｪｴ IIWTWIｴ 
TWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ UKが ┘ｴｷﾉW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉS ゲデ;aa デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWS ゲ┌aaｷIｷWﾐデ デﾗ ゲデ;ヴデ デｴW デWゲデｷﾐｪ ｷﾐ W;Iｴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐく Iデ ｷゲ 
ヴWIﾗﾏﾏWﾐSWS デｴ;デ aﾗヴ a┌ヴデｴWヴ デヴｷ;ﾉゲっヴﾗﾉﾉ ﾗ┌デ デｴ;デ ; ヮWﾉﾉWデｷゲWヴ ゲ┞ゲデWﾏ ┘ｴｷIｴ I;ﾐ ヮヴﾗS┌IW aヴWゲｴ Sヴ┞ ｷIW aヴﾗﾏ ﾉｷケ┌ｷS COヲ 
HW ┌ゲWS aﾗヴ デｴW ﾏﾗヴW ヴWﾏﾗデW ﾉﾗI;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ┘ﾗ┌ﾉS Wﾐ;HﾉW ; ゲｷﾐｪﾉW ﾉｷケ┌ｷS COヲ SWﾉｷ┗Wヴ┞ デﾗ HW ﾏ;SW ┘ｷデｴ デｴW Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ 
SWﾉｷ┗Wヴ┞ ;ﾐS ケ┌;ﾐデｷデｷWゲ Iﾗ┌ﾉS HW ;Sﾃ┌ゲデWS SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ┘W;デｴWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲく Iデ ┘;ゲ ﾐﾗデWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW ┌ゲW ﾗa デｴW 
デヴｷ;ﾉ Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ デｴ;デ ; ﾏﾗヴW ヴWaｷﾐWS ゲ┞ゲデWﾏ ┘ﾗ┌ﾉS HW ヴWケ┌ｷヴWS aﾗヴ デｴW ﾉﾗ;Sｷﾐｪ ﾗa Sヴ┞ ｷIW ｷﾐデﾗ デｴW Hﾉ;ゲデｷﾐｪ ┌ﾐｷデ ｴﾗヮヮWヴゲ 
デﾗ ﾏｷﾐｷﾏｷゲW ヴｷゲﾆ ﾗa W┝ヮﾗゲ┌ヴWが ;ﾐS ﾏ;ﾐ┌;ﾉ ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪく   
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ ﾏ;SW ;Hﾗ┗W aﾗヴ a┌ヴデｴWヴ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ デｴW RRV ﾏﾗ┌ﾐデWS ゲ┞ゲデWﾏふゲぶが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ 
ﾐﾗデW デｴ;デ a┌デ┌ヴW ┘ﾗヴﾆ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷﾐIﾉ┌SW デヴｷ;ﾉﾉｷﾐｪ ;デ ｴｷｪｴWヴ ゲヮWWSゲく TｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲヮWWS ｴ;ゲ HWWﾐ ヴWゲデヴｷIデWS H┞ デｴW 
NWデ┘ﾗヴﾆ R;ｷﾉ ヴ┌ﾉWゲ ;ﾐS ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ RRVげゲく Tヴｷ;ﾉﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW Wケ┌ｷヮﾏWﾐデ ﾗﾐ Hﾗ;ヴS ;ﾐ RHTT ふR;ｷﾉ HW;S TヴW;デﾏWﾐデ Tヴ;ｷﾐぶ 
ﾗヴ MPV ふM┌ﾉデｷどP┌ヴヮﾗゲW VWｴｷIﾉWぶ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;ﾉﾉﾗ┘ ｴｷｪｴWヴ ゲヮWWS デヴW;デﾏWﾐデ デﾗ HW デヴｷ;ﾉﾉWSが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗﾐ Hﾗ;ヴS 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa Sヴ┞ ｷIW aヴﾗﾏ ﾉｷケ┌ｷS COヲが Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ｪヴW;デWヴ Sｷゲデ;ﾐIWゲ デﾗ HW デヴW;デWS ┘ｷデｴﾗ┌デ ヴWどaｷﾉﾉｷﾐｪく 
Aデ デｴW デｷﾏW ﾗa ┘ヴｷデｷﾐｪが ヮﾉ;ﾐゲ aﾗヴ a┌ヴデｴWヴ デヴｷ;ﾉゲ ;ﾐS ;ﾐ ┌ヮS;デWS ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ｷゲゲ┌Wゲ ヴ;ｷゲWS ;ヴW HWｷﾐｪ 
aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWS aﾗヴ aｷﾐ;ﾉ デWゲデｷﾐｪ S┌ヴｷﾐｪ A┌デ┌ﾏﾐ ヲヰヲヰく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ aﾗヴ デヴｷ;ﾉゲ ;デ ｴｷｪｴWヴ ゲヮWWS ;ﾐS ﾗﾐどゲｷデW 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW COヲ ;ヴW HWｷﾐｪ ｷSWﾐデｷaｷWSく DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデﾉ┞ デ;ﾆｷﾐｪ ヮﾉ;IW ┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴSゲ デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ 
ゲ┌ｷデ;HﾉW ﾏ;ﾐ┌a;Iデ┌ヴｷﾐｪ a;IｷﾉｷデｷWゲく 
RWaWヴWﾐIWゲ  
ぷヱへ RAIBが ヲヰヱヰが さSデ;デｷﾗﾐ O┗Wヴヴ┌ﾐ ;デ SデﾗﾐWｪ;デWが E;ゲデ S┌ゲゲW┝ Βデｴ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱヰざが R;ｷﾉ AIIｷSWﾐデ RWヮﾗヴデ ヱΒっヲヰヱヱ 
ぷヲへ AIBが ヲヰヱン さICヴ Tヴ;ｷﾐ SWデ P;ゲゲWS Sｷｪﾐ;ﾉ ;デ D;ﾐｪWヴ ;デ M;ヴゲﾉW┗ざが AIIｷSWﾐデ Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ Bﾗ;ヴS DWﾐﾏ;ヴﾆが RWヮﾗヴデ 
HCLJヶヱヱどヲヰヱヱどヲンが ンヰっヰΒっヲヰヱン ぷ;┗;ｷﾉ;HﾉW ﾗﾐﾉｷﾐW aヴﾗﾏ ｴデデヮぎっっ┘┘┘くｴ;┗;ヴｷﾆﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWﾐくSﾆへく 
ぷンへ RAIBが ヲヰヱンが さB┌aaWヴ Sデﾗヮ Cﾗﾉﾉｷゲｷﾗﾐ ;デ CｴWゲデWヴ Sデ;デｷﾗﾐ ヲヰデｴ Nﾗ┗WﾏHWヴ ヲヰヱンざが R;ｷﾉ AIIｷSWﾐデ RWヮﾗヴデ ヲヶっヲヰヱヴく   
ぷヴへ B;ｴﾐﾐW┘ゲが ヲヰヰンが ｴデデヮぎっっH;ｴﾐﾐW┘ゲくHヮﾉ;IWSくﾐWデっ;ヴIｴｷ┗っHWヴﾐﾗ┗ヰンくｴデﾏが ;IIWゲゲWS ヲンっヵっヱΒく   
ぷヵへ WｴｷデWが BくTくが Nｷﾉゲゲﾗﾐが Rくが Oﾉﾗaゲゲﾗﾐが Uくが Aヴﾐ;ﾉﾉが AくDくが E┗;ﾐゲが MくDくが Aヴﾏｷデ;ｪWが Tくが Fｷゲﾆが Jくが FﾉWデIｴWヴが DくIくが LW┘ｷゲが Rくが ヲヰヱΑが 
さA Sデ┌S┞ ｷﾐデﾗ デｴW EaaWIデ ﾗa デｴW PヴWゲWﾐIW ﾗa Mﾗｷゲデ┌ヴW ;デ デｴW WｴWWﾉっR;ｷﾉ IﾐデWヴa;IW S┌ヴｷﾐｪ DW┘ ;ﾐS D;ﾏヮ CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲざが 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa R;ｷﾉ ;ﾐS R;ヮｷS Tヴ;ﾐゲｷデが PヴﾗIWWSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW IMWIｴEが P;ヴデ Fくが Vﾗﾉく ヲンヲが ヮヮΓΑΓにΓΒΓく   
ぷヶへ RSSBが ヲヰヱΒが さTヴｷ;ﾉ ﾗa S;ﾐSWヴ Cﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS S;ﾐS L;┞ｷﾐｪ R;デWゲざが TヱヱヰΑ PヴﾗﾃWIデ RWヮﾗヴデが Iゲゲ┌W ヱく  
ぷΑへ Oﾉﾗaゲゲﾗﾐ わ S┌ﾐS┗;ﾉﾉが ヲヰヰヴが PヴﾗIく IMWIｴEが P;ヴデ Fぎ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa R;ｷﾉ ;ﾐS R;ヮｷS Tヴ;ﾐゲｷデが Vﾗﾉく ヲヱΒが ヮヮ ヲンヵどヲヴヲく   
ぷΒへ RSSBが ヲヰヱΒが さM;ﾐ;ｪｷﾐｪ Lﾗ┘ ASｴWゲｷﾗﾐが AWG M;ﾐ┌;ﾉざが ESｷデｷﾗﾐ ヶが ASｴWゲｷﾗﾐ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮが ア R;ｷﾉ DWﾉｷ┗Wヴ┞ Gヴﾗ┌ヮ 
ヲヰヱΒく   
 
 
 
